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2016 年 1 月至 2019 年 8 月间，各科研机构（第一署名单位）发表在经济类顶级（TOP）
期刊上的论文数量，其中，厦门大学名列第四位。这里，经济类中文顶级（TOP）期刊包括：
根据 2016 年，教育部学位与研究生教育发展中心《全国第四轮学科评估邀请函》给出的《A




一流”建设期间（2016 年 1 月至 2019 年 9 月），包括网络首发在内的共 3188 篇文章（除
去没有作者或机构的文章数及属于公告、启事类别等共 659 篇文章），将发文量为前 20
名的榜单列举如下表（只考虑第一署名单位）。厦门大学以 150 篇的发文量，位列第四名，
在全国高校中位列第三。
       林安语电子邮箱为：angelalin@xmu.edu.cn，刘必清电子邮箱为：qingspace@xmu.edu.cn。
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年 1 月至 2019 年 9 月《经济研究》上的发文数据。根据数据显示，厦门大学以 33 篇的文
章发表量名列第四位，在全国高校中位列第三。前 20 名榜单如下：
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排名 研究机构 《经济研究》发文编数
1 中国社会科学院 66
2 中国人民大学 44
3 南开大学 37
4 厦门大学 33
5 上海财经大学 32
6 中央财经大学 29
7 暨南大学 27
8 复旦大学 26
8 中山大学 26
8 北京大学 26
11 中南财经政法大学 21
12 武汉大学 20
13 对外经济贸易大学 16
14 西南财经大学 15
15 山东大学 13
16 清华大学 12
17 南京大学 10
18 首都经济贸易大学 9
19 南京财经大学 8
20 浙江财经大学 7
20 华中科技大学 7
近几年来，厦门大学经济学科在“双一流”办学战略方针的指引下，大力开展学科建设，
坚持以学科为基础，以一流为目标。在学术研究方面，厦门大学经济学科强调国际标准，
积极引进、学习和借鉴先进的经济理论，注重研究范式、研究方法和研究手段的创新。与
此同时，厦门大学经济学科大力出台鼓励措施，积极鼓励教师在国内外各大学术期刊发表
论文，成果显著，学科竞争力日渐增强，学科生产力获得海内外肯定。
